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Yksityisauton ihanne
CLEVELAND SIX
on varustettu kuusisylinterisellä 45 Hv. moottorilla, joka on erit-
täin polttoainetta säästävä ja niin voimakas, että se huonollakin
kelillä nousee vaihtamatta korkeimmatkin mäet.
CLEVELAND SIX on ainoa auto, joka on varustettu run-
gon keskusvoitelulaitteella.
Tämän suuren merkityksen oivaltaa kun tietää, että suurin
osa autoissa esiintyvistä vioista johtuu laiminlyödystä voitele-
misesta.
Sanotaan että 90% autovioista johtuu juuri tästä.
Erinomaisena näytteenä keskusvoitelun hyödyllisyydestä sn-
moin kuin CLEVELAND SIX autojen suuresta kestävyydestä,
voimakkuudesta ja taloudellisuudesta mainittakoon äskettäin
86 CLEVfiLAND vaunun välillä pidetyssä luotettavaisuuskilpai-
luissa 48 tunnin keskeytymättömässä ajossa, osaksi huonoilla
maanteillä saavutetut tulokset.
Parhaan tuloksen saavuttanut auto ajoi 3597 km. kuluttaen
298 Hr. bentsiiniä, kahdeksan parhaan keskiarvon ollessa 3410
km. vastaten 314 ltr. bentsiinikulutusta eli 8,30 ja 9,25 ltr. 100
km. kohti. Kaikkien kilpailevien vaunujen keskikulutus oli 11
litr. 100 km. kohti. Huomioonottaen moottorin voimakkuuden
ovat nämä saavutukset ennenkuulumattoman edulliset.
Auto, joka omaa tällaiset ominaisuudet, täytyy ehdotto-
masti olla ensiluokkainen ja voidaan sitä täydellä syyllä suosi-
tella ennen muita.
Älkää siis ostako autoa ennenkuin olette saaneet tilaisuuden
tutustua CLEVELAND SIX vaunuun jota myy Suomessa
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